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Resumen 
La presente investigación tuvo como propósito principal determinar la influencia de 
los regímenes laborales en la productividad de los trabajadores administrativos de 
una universidad pública de la región Apurímac, 2021; para lograr ese propósito la 
investigación tomó como tipo de investigación a la básica, además se afianzó en el 
diseño no experimental, de corte transeccional, la muestra estuvo compuesta por 
103 trabajadores administrativos de una universidad pública, a los que se les aplicó 
una encuesta cuyo instrumento fueron dos cuestionarios con 20 ítems medidos a 
través de una escala tipo Likert, instrumento que fue validad por juicio de expertos 
además de la determinación de la confiablidad utilizando Alfa de Cronbach; los 
resultados muestran un 58.25% de los encuestados consideran como regular al 
régimen laboral en el que se encuentran y un 38.83% consideran que la 
productividad laboral es alta; la influencia de los regímenes laborales en la 
productividad laboral se ha determinado que es baja, utilizando una prueba de 
Nagelkerke que presenta un valor de 0.104, por lo que se puede afirmar que la 
productividad laboral es explicada en un 10.4% por los regímenes laborales, lo que 
es bastante bajo. 
Palabras clave: Regímenes laborales, productividad laboral, universidad pública. 
vii 
Abstract 
The main purpose of this research was to determine the influence of labor regimes 
on the productivity of workers at a public university in an Apurímac region, 2021; To 
achieve this purpose the research took the basic type of research as a type of 
research, in addition it was consolidated in the non-experimental design, of a 
transectional cut, the sample was composed of 103 administrative workers from a 
public university, to whom an instrument survey was applied It was a questionnaire 
with 20 items measured through a Likert-type scale, an instrument that was valid by 
expert judgment in addition to the determination of reliability using Cronbach's 
Alpha; The results show 58.25% of those surveyed consider the labor regime they 
are in as regular and 38.83% consider that labor productivity is high; the influence 
of labor regimes on labor productivity has been determined to be low, using a 
Nagelkerke test that presents a value of 0.104, so it can be stated that labor 
productivity is explained by 10.4% by labor regimes, which is quite low. 
Keywords: Labor regimes, labor productivity, public university. 
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I. INTRODUCCIÓN
El Estado juega un rol fundamental en la sociedad, el cual es garantizar el acceso 
a servicios públicos de calidad, esto lo logra a través de la implementación de 
una serie de instituciones, que al cumplir su misión brindan esos servicios que 
necesita la población en general. Las universidades públicas son organizaciones 
que forman profesionales altamente capacitados, que puedan brindar servicios 
de manera eficiente. Sin embargo, las universidades deben contar con distintos 
recursos que les permita obtener los mejores resultados, es así que el personal 
es el principal recurso con el que cuentan para brindar los servicios que el Estado 
les ha encomendado (Bermúdez y Laspalas, 2017).  
Los recursos humanos con los que cuentan las universidades en el país 
están principalmente organizados en dos grupos por un lado se tiene a los 
docentes encargados de la investigación y docencia y el personal administrativo 
encargado del soporte y funcionamiento administrativo de la institución. A ambos 
se les exige resultados, es decir que deben cumplir con un buen desempeño 
medido por la productividad, sin embargo, la investigación se centrará en analizar 
la productividad de las personas encargadas de la labor administrativa en la 
universidad (Maza et ál., 2017).  
La productividad es definida de distintas maneras, como el poder de ser 
productivo, la eficiencia y la velocidad a la que se producen los bienes o se 
prestan los servicios  (Yi y Chan, 2013), sin embargo en general en el sector 
público es calificada la productividad como lenta. Si bien es cierto que el estado 
es un empleador importante de la población económicamente activa, el 75% de 
sus trabajadores son formales, mientras que los restantes prestan servicios al 
estado de modo informal (Chacaltana y Yamada, 2009), así mismo se plantea 
que la productividad laboral en general en el Perú es baja debido principalmente 
a factores como el tema normativo, de políticas públicas inadecuadas, como las 
más importantes.  
En el sector público se cuenta con diversos regímenes laborales a través 
de los cuales el trabajador accede a un puesto laboral, que van desde la Ley de 
bases de la carrera administrativa, aprobado con Decreto Legislativo N° 276, 
publicado el 06 de marzo de 1984; la contratación administrativa de servicios 
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(CAS) aprobado con Decreto Legislativo N° 1057, publicado el 26 de junio de 
2008; Ley de servicio civil, Ley N° 30057, publicado el 03 de julio de 2013; entre 
otras; hasta llegar a la parte de contratación de servicios no personales que en 
la actualidad se ha vuelto el mecanismo de contratación de personas para que 
cumplan labores permanentes, que sin embargo se contrata sin  ningún vínculo 
laboral con la institución.  
Por un lado se exige productividad a los trabajadores en la prestación de 
servicios, sin embargo, por otro lado, la parte normativa y política pone una serie 
de trabas que no permite desarrollar adecuadamente el talento humano, en 
beneficio del logro de los objetivos institucionales y una mejor atención a los 
ciudadanos (Herrera et ál., 2018). 
En esta investigación se ha planteado diversas interrogantes de 
investigación, de manera general ¿Cómo influye los regímenes laborales en la 
productividad de los trabajadores de una universidad pública de la región 
Apurímac, 2021?; mientras que de forma específica las preguntas fueron: 
¿Cómo influye el régimen laboral de la carrera publica administrativa en la 
productividad de los trabajadores de una universidad pública, 2021?; ¿Cómo 
influye el régimen de contrato administrativo de servicios (CAS) en la 
productividad de los trabajadores de una universidad pública, 2021? 
La presente investigación se justifica porque permitirá brindar aportes 
tanto teóricos como empíricos en el caudal de conocimiento acerca de la 
influencia de los regímenes laborales en la productividad de los trabajadores en 
un contexto de la universidad pública, del mismo modo aportará un nuevo 
instrumento que permitirá medir de forma más adecuada las variables en estudio. 
Del mismo modo arrojará mayores argumentos para que tomadores de 
decisiones de la universidad pública, puedan implementar procesos de mejora 
de la productividad, así como evaluar la mejor estrategia de incorporación de 
personal considerando el mejor y más adecuado régimen laboral en los que sean 
más productivos los trabajadores administrativos de la universidad pública. 
Para responder a las interrogantes formuladas en la investigación se 
plantean diversos objetivos, de forma general se busca determinar la influencia 
de los regímenes laborales en la productividad de los trabajadores de una 
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universidad pública de la región Apurímac, 2021. De forma específica se 
pretende: determinar la influencia del régimen laboral de la carrera publica 
administrativa en la productividad de los trabajadores de una universidad pública, 
2021; determinar la influencia del régimen CAS en la productividad de los 
trabajadores de una universidad pública, 2021. 
Las hipótesis que se pretende probar, a nivel general plantea que los 
regímenes laborales influyen en la productividad de los trabajadores de una 
universidad pública de la región Apurímac, 2021. A nivel especifico se plantea el 
régimen laboral de la carrera publica administrativa influye en la productividad de 
los trabajadores de una universidad pública, 2021; el régimen CAS influye en la 
productividad de los trabajadores de una universidad pública, 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO
De la revisión de la literatura se puede evidenciar de la existencia de diversas 
investigaciones que anteceden a la presente, entre ellas tenemos a Rodriguez 
(2018), quien realizó una investigación que tuvo como propósito medir la 
incidencia de los régimen laborales en el desempeño laboral de los trabajadores 
de la Universidad Nacional de Trujillo; se utilizó la encuesta que fue aplicada a 
una muestra de 127 trabajadores, el diseño fue no experimental transversal; 
llegando a la conclusión que no existe evidencia para afirmar que los regímenes 
laborales inciden en el desempeño laboral de los servidores.  
Asimismo, el estudio de Pacheco (2018) cuyo objetivo fue hacer una 
demostración de la incidencia del CAS en el logro de metas de la institución del 
sector salud; la muestra estuvo conformada por 46 servidores de la modalidad 
CAS, estudio de enfoque mixto, de nivel descriptivo-explicativo, realizando 
observación y encuesta; los resultados indican que el 80% de encuestados 
consideran una incidencia negativa del CAS en las actividades administrativas, 
el 83% consideran que los plazos influyen negativamente en el cumplimiento de 
las metas,  13% consideran que el CAS influyen en la productividad; por tanto se 
concluye que el CAS tiene una incidencia en el no cumplimiento de las metas 
que se traza la institución, lo que genera retrasos en las labores al interno de la 
organización.  
Del mismo modo Montes (2020) llevo a cabo una investigación que tuvo 
como propósito determinar la incidencia de los regímenes laborales en el 
desempeño de servidores de una entidad pública; se siguió un enfoque 
cuantitativo, investigación tipo básica, de nivel descriptivo-explicativo, con diseño 
no experimental transversal, con una muestra conformada por 150 participantes; 
la investigación obtuvo como resultados que un 44.7% consideran que su 
régimen laboral es malo, un 44.7% consideran que su nivel de desempeño 
laboral fue bajo, del mismo modo el 23.7%; concluyendo que el régimen laboral 
incide en un 56.5% en el desempeño de los servidores en una institución pública, 
por lo que se considera que los regímenes laborales inciden significativamente 
en el desempeño laboral de los trabajadores. 
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Por otro lado se tiene el estudio realizado por Orozco (2019)  en su estudio 
se planteó como objetivo determinar cómo influyen los diversos regímenes 
laborales en la satisfacción laboral de los trabajadores de la Biblioteca Nacional 
del Perú; la metodología seguida incluye el enfoque cuantitativo, con diseño no 
experimental, con nivel descriptivo-explicativo-causal; concluyendo que los 
diversos regímenes laborales inciden en la satisfacción de los trabajadores, 
además que los diversos regímenes laborales afectan negativamente la 
satisfacción laboral de los trabajadores estudiados, principalmente por el trato 
salarial. 
Otro estudio es el de Idogro (2020), que tuvo como objetivo determinar en 
qué medida los regímenes laborales influyen en el rendimiento profesional de los 
trabajadores en un gobierno local; la metodología considera un tipo de 
investigación explicativa, seguido de un diseño no experimental, con recojo de 
datos en un solo momento, además de un enfoque cuantitativo, los informantes 
fueron 63 servidores del gobierno local, se usó la encuesta como técnica y dos 
cuestionarios para el recojo de datos, uno para cada variable; los resultados dan 
cuenta de que existe una relación altamente significativa del 0.879; se concluye 
que  existe un alto grado de aceptación de las hipótesis que se plantearon en la 
investigación lo que coincide con otros estudios anteriores y diversas bases 
teóricas. 
El siguiente estudio fue realizado por Coronado y Ramirez (2019) se 
plantearon como propósito principal en determinar la influencia de las 
modalidades de contratación laboral en la eficiencia de las funciones de los 
trabajadores de un gobierno local; la investigación fue explicativa, con diseño no 
experimental, de corte transversal, nivel correlacional – causal, los informantes 
fueron 61 trabajadores municipales, a los cuales se les administró un 
cuestionario como instrumento y como técnica la encuesta; concluyendo la 
investigación que existe relación entre las variables de estudio. 
Así mismo a nivel internacional se han encontrado estudios como los de 
Palacios et ál. (2017) se propusieron analizar la incidencia de la contratación por 
prestación de servicios profesionales y de apoyo, como causal de procedencia 
de la contratación directa; la metodología seguida es de una investigación socio 
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jurídica, de enfoque cualitativo, de método descriptivo, de análisis y síntesis, las 
fuentes de información fueron las documentales; los resultados muestran que 
con las modalidades de contratación seguidas no se ha contratado personal 
idóneo, debido a que se contrata principalmente a personas con respaldo 
político; las conclusiones a las que se arriba son que en Colombia se considera 
al empleo público más como una prebenda, por tanto es utilizada por los 
políticos, lo que deja de lado principios como meritocracia y equidad. 
Del mismo modo otro estudio realizado por Uribe et ál. (2011), que tuvo 
como propósito analizar la influencia del tipo de contratación en la calidad de 
vida laboral en funcionarios colombianos; el estudio fue exploratorio a nivel 
descriptivo con 221 trabajadores, se aplicó cuestionarios de calidad de vida 
laboral, para el recojo de datos; concluyéndose que se identificaron mejores 
condiciones de vida laboral en contratos estables y menores condiciones de vida 
laboral en contratos de termino fijo, así como mayor influencia de la política 
organizacional en torno a trabajadores con contratos temporales. 
Otro estudio similar es el llevado a cabo por Reyes (2017) que se propuso 
como objetivo principal determinar la incidencia de la estabilidad laboral en el 
nivel de desempeño de los trabajadores del sector salud en Ecuador; el estudio 
fue de enfoque cuantitativo, el diseño no experimental transversal, la muestra 
estuvo constituida por 230 trabajadores nombrados y 191 contratados, para 
recoger datos se utilizó la herramienta para evaluar el desempeño laboral; los 
resultados encontrados fueron un 66% alcanza desempeño excelente, 34% muy 
bueno; por lo tanto se concluye que las instituciones públicas deben implementar 
mecanismos que permitan innovar en los servicios que prestan a los ciudadanos. 
La investigación se sustenta en la teoría del capital humano, puesto que 
el individuo es el principal actor en las organizaciones (Delery y Roumpi, 2017), 
es el individuo quien hace posible el cumplimiento de objetivos organizacionales, 
motivado por logros individuales  (Iallouchen et al., 2018). 
Los enfoques conceptuales que fundamentan el trabajo comprende a los 
contratos laborales (Le, 2021), si bien es cierto la vinculación formal de las 
personas con las organizaciones está cambiando, puesto que cada vez existe 
una mayor cantidad de personas que acceden a contratos de tipo temporal, al 
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mismo tiempo menos personas acceden a contratos indefinidos (Battistini, 2018). 
Tomando en cuenta la revisión literaria, respecto a los tipos de contratos, se ha 
demostrado que el tipo de contrato puede incidir en el compromiso del trabajador 
con la organización, por ende, en su productividad (Agudelo, 2017), en su calidad 
de vida de los trabajadores y sus familias, en la parte psicológica, así como en 
el esfuerzo laboral del trabajador  (Maurizio, 2016). 
Los tipos de contratos de trabajo han sido abordados principalmente por 
el derecho laboral y por las ciencias empresariales (Castellani et ál., 2020), pero 
en los últimos años ha venido tomando mayor importancia por los cambios en el 
sector social, influenciado por los temas de globalización y las diversas políticas 
neoliberales que se han venido implementando, lo que ha llevado a realizar 
diversos análisis de los contratos de trabajo (Sanín et al., 2016). 
Durante la historia del trabajo se ha pasado por diversas formas de 
contratación, que ha ido desde la contratación con un solo empleador a tiempo 
completo y duración ilimitada, es decir se trabajaba con un solo empleador y se 
podía gozar de protección en caso hubiese un despido arbitrario, pero a partir de 
la década de los noventa se ha evidenciado nuevas formas de contratación 
laboral, es así que aparece los contratos a tiempo parcial, contratos a plazo fijo, 
tercerización de los servicios, además de la prestación de servicios no 
personales (OIT, 2021). Por un lado, estas nuevas formas de trabajo han 
incrementado la flexibilidad del mercado laboral, por otro se ha generado cierto 
desconcierto en los trabajadores, dejando de lado la regulación en la fuerza 
laboral y generando polivalencia  (Eichhorst et ál., 2017). 
La dinámica contractual indica que es un fenómeno a nivel global del optar 
por contratos temporales, a nivel de Perú los contratos temporales han 
aumentado vertiginosamente, siguiendo las reformas realizadas en otras 
latitudes, por lo que el mercado laboral nacional presenta una dualidad lo que 
lleva a realizar un análisis de los efectos en la productividad del trabajador 
(Jaramillo y Campos, 2019). 
En el sector público coexisten diversos regímenes laborales, que van 
desde los generales que considera a la carrera administrativa (D. Leg. 276 – 
1984), sin carrera administrativa, pero con vínculo laboral el régimen de la 
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actividad privada (D. Leg. 728 -1991), la contratación administrativa de servicios 
–CAS (D. Leg. 1057-2008 y modificado en 2012), del mismo modo se tiene las
carreras especiales de profesorado, magisterial, docentes universitarios, 
profesionales de la salud, asistenciales de salud, magistrados, fiscales, 
diplomáticos, servidores penitenciarios, militares y policías. Otros regímenes que 
sin carrera, pero con vínculo laboral como son los gerentes públicos, sin carrera 
con vinculo civil los convenios con el PNUD de fondo de apoyo gerencial y con 
vinculo civil de locación de servicios (Carbajal, 2018). 
La presente investigación se centrará en los regímenes laborales 
generales con los cuales se contrata a los trabajadores administrativos de la 
universidad pública, específicamente la carrera administrativa y la contratación 
administrativa de servicio –CAS (Echevarría, 2018). 
La carrera administrativa en el país, consta de una serie de principios, 
normas y procedimientos que regulan tanto como se ingresa, los derechos que 
se tiene, deberes a cumplir, que tienen los trabajadores estables de la 
administración estatal. Este régimen laboral busca incorporar personal con 
ciertas características que garanticen una permanencia y un desarrollo sobre una 
base de méritos, organizados en funciones dentro de la estructura de grupos de 
ocupación y distintos niveles (Luyo, 2019). 
Este régimen laboral está regulado por la Ley de bases de la carrera 
administrativa y de remuneraciones del sector público Decreto Legislativo 276 y 
su reglamento regulado por el DS 018-85-PCM promulgado en 1985 y el DS 005-
90-PCM promulgado en 1990. Se rige por diversos principios como el de
igualdad de oportunidades, estabilidad, garantía de nivel adquirido y retribución 
justa y equitativa. Está estructurada en 14 niveles de carrera y 8 niveles de 
funcionarios; en los niveles de carrera, se considera tanto auxiliares, técnicos y 
profesionales considerados estos últimos también como grupos ocupacionales 
(Luyo, 2019). El proceso de administración de la carrera administrativa 
comprende los siguientes pasos: selección, capacitación, promoción, 




El segundo régimen a considerar es el especial de contratación 
administrativa de servicios (CAS), regulado por el Decreto Legislativo 1057.  Este 
régimen es una modalidad temporal especial, que se da solo en el Estado, a 
pesar que se ha aprobado una ley progresiva de eliminación, aún sigue vigente 
y es la que mayor uso les da el Estado a las nuevas contrataciones (Céspedes, 
2019). 
Si bien es cierto que todas las instituciones del estado, pueden contratar 
personal bajo esta modalidad, a excepción de las empresas del estado y 
proyectos de inversión pública, precisando excepciones dentro del reglamento 
de la Ley; No se puede aplicar para el caso de consultoría, asesoría, o 
actividades que puedan desarrollarse de forma autónoma, entre otros (Bautista, 
2019). El proceso de administración del CAS contempla a los siguientes pasos: 
selección y contratación, promoción, evaluación, desplazamiento o movilidad, 
remuneración e incentivos y desvinculación. Según los grupos ocupacionales, se 
puede contratar como funcionarios, profesional, técnico y auxiliar. 
La productividad es un concepto utilizado en tanto a nivel macro es decir 
a nivel país, a nivel micro a nivel de empresa, organización, familia o individuo 
(Krekel et al., 2019), en algunos casos se ha abordado a la productividad de cada 
persona, y está referido a cómo se organiza el tiempo en el aspecto privado. La 
productividad es entendida como la medida de la ratio que mide indicadores de 
resultado y los recursos utilizados (Damioli et ál., 2021).  Por tanto, se puede 
hablar de productividad laboral que genera el trabajo, productividad por parte del 
capital invertido o utilizado, así como una productividad de múltiples factores, en 
el que se recoge a los demás factores no incluidos en los dos anteriores 
(Fedulova et ál., 2019).  
Es crucial para las organizaciones con fines de lucro, alcanzar una 
adecuada productividad, por tanto, la productividad ha sido considerada como 
un indicador de eficiencia (Mendez, 2017), sin embargo, esta depende de cómo 
se realiza la inversión, de una combinación adecuada de los diversos factores 
que se utilizan para la producción, así como la organización del proceso de 
producción (Kolesnikov et ál., 2019), que corresponde a la dirección de la 
organización hacer cumplir adecuadamente. Además, se debe considerar otros 
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aspectos como los que presenta el mercado, es decir que lo que se ofrece se 
venda y sobre todo sea aceptado por el consumidor (Padilla y Villarreal, 2017). 
Si se analiza a nivel público, la productividad en muchos de los casos no 
ha sido aceptada, bajo los principios empleados en el sector privado (Al-
Tkhayneh et ál., 2019); en lo público se tiene una definición de productividad más 
bien confusa, es así que se define en términos de eficacia, eficiencia, 
minimización de costos, desempeño, calidad, evaluación de programas o mejora 
de procesos; en otras definiciones la productividad está ligada a actuaciones y 
procedimientos, hasta llegar a considerar que solo está referido a eficiencia, es 
decir el enfoque económico que plantea el uso de recursos para lograr resultados 
(Kouamé y Tapsoba, 2018). 
En la productividad laboral desde la perspectiva publica, quizá sea 
necesario mirar la prestación de servicios de mejor calidad y con mayor rapidez, 
por encima de los costos para la institución, es decir quizá sea más importante 
lo que valora el ciudadano al momento de recibir un servicio y no tanto lo que 
costo para la institución (Aguiar, 2017). Pero sería bueno considerar los tipos de 
servicios que presta el estado, puesto que no será lo mismo si se habla de 
educación o salud, que, de transporte o comunicaciones, por otro lado de 
personal obrero en la gestión pública que personal administrativo, puesto que las 
labores son distintas (Burda, 2018).  
Los trabajadores administrativos presentan actividades distintas, 
caracterizadas por que llevan a cabo sus actividades centrados en la tarea, 
brindan conocimiento individual especializado que revisan constantemente, sus 
aportes toman valor por la calidad de estos aportes. Por tanto, lo que aportan a 
la labor es algo inmaterial que es difícil cuantificar y valorar (Liubov et ál., 2020). 
La productividad en el sector público está dada por rediseñar los métodos 
de trabajo, reformular las estructuras organizacionales y reformular los manuales 
con los que trabajan los empleados. Estas acciones generaran mayor 
productividad, más cuando se sustituye al trabajador por maquinas o procesos 
electrónicos, puesto que tecnificar a los empleados del sector público es 
demasiado costoso y poco productivo, y otro favor que se debe considerar es la 
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estabilidad laboral lo que dificulta la reducción de personal o la reubicación del 
mismo en otras unidades (Fenizia, 2020).  
Según Roca (2017), propone algunas técnicas para incrementar la 
productividad laboral, que van desde el establecimiento de programas que 
contempla previsiones, un plan adecuado y que los esfuerzos puedan convergir; 
seguidamente aplicar técnicas de confrontación, es decir hacer una comparación 
entre los medios que se tiene versus los objetivos que se busca; otra técnica 
consiste en medir el rendimiento de los servicios prestados, es decir evaluar 
tanto el gasto como lo útil del servicio; del mismo modo se tiene a la codificación 
es decir invertir en las capacidades de las personas, de manera completa, formal 
y continuamente; una técnica más es identificar formalidades inútiles de tal 
manera que se debe eliminar. 
Del mismo modo se suma a las técnicas el control, puesto que permite el 
adecuado funcionamiento y por tanto una mejor productividad de los 
trabajadores públicos; la siguiente técnica propuesta es la coordinación, que 
promueve realizar las diversas actividades de forma conjunta evitando la 
duplicidad de esfuerzos; finalmente el autor propone que la responsabilidad es 
otra técnica que se utiliza en la productividad laboral, puesto que en la mayoría 
de los casos se suele asociar al empleado público como poco responsable o que 
no cumple sus funciones y por tanto se considera como improductivo. 
Para lograr una adecuada productividad laboral es necesario considerar 
las características de la organización y las características del puesto de trabajo; 
en el primer caso es necesario considerar los diversos objetivos que persigue la 
organización, así como las políticas públicas en las que participa el trabajador. 
Sin embargo, es en su propio puesto de trabajo en donde el trabajador puede 
tener control, por lo que allí puede exigirse más o no para poder lograr lo que se 
propone, y si logra los objetivos del puesto y estos están relacionados con los 
objetivos organizacionales, entonces se dice que existe productividad (Roca, 
2017). 
Por tanto, lograr una adecuada productividad, depende por un lado de la 
eficacia y eficiencia con la que desarrolla su trabajo, el empleado, pero por otro 
lado es fundamental que la organización pueda alinear los logros del trabajador 
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con los objetivos que planifica la gerencia de la organización, para obtener un 
impacto que pueda dar un sentido al cargo público (Rojas et ál., 2018).  
La eficacia, está constituida principalmente por poner bastante énfasis en 
los resultados, realizar las cosas que son correctas, lograr los objetivos 
planeados, utilizar de forma óptima los recursos asignados, lograr resultados de 
forma adecuada y brindar eficacia a las personas que participan del trabajo; 
mientras que la eficiencia pone mayor énfasis en los medios utilizados, propone 
hacer las cosas de forma correcta, dar solución a problemas, proteger los 
recursos asignados, cumplir con las tareas asignadas así como con las 
obligaciones y se debe entrenar a los colaboradores subordinados (Rojas et ál., 
2018).   
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
La investigación que se desarrolló fue de tipo básica, considerada también como 
pura, ya que con ella se busca incrementar el caudal de conocimiento que se 
tiene acerca de la influencia de los regímenes laborales en la productividad de 
trabajadores del sector público en el contexto universitario (Alvarez, 2020). 
Respecto al diseño, la investigación siguió el no experimental, debido a 
que no fue el propósito manipular las variables, sino más bien medirlas en su 
estado natural de cómo se presentan (Sousa et ál., 2007); al mismo tiempo para 
el recojo de datos se optó por el de corte transversal, es decir se recogió los 
datos en un solo momento, por lo tanto, no hay una dimensión de tiempo 
involucrada en los estudios transversales, ya que todos los datos se recopilan y 
en su mayoría se refieren al momento de la recopilación de datos o alrededor de 
este (Kesmodel, 2018). 
3.2. Variables y operacionalización  
Variable independiente: Regímenes laborales 
Definición conceptual 
Son un conjunto de leyes, decretos, directivas, establecidas para estandarizar y 
regular de forma equitativa e igual, tomando en cuenta el trabajo justo, 
cumpliendo con derechos y deberes del servidor en una organización pública 
(Méndez y Díaz, 2020). 
Definición operacional 
Se mide a través de las dimensiones de la carrera pública administrativa y 
contrato administrativo de servicio. La primera dimensión se mide con diez ítems, 
cada ítem cuenta con cinco alternativas en escala de Likert; la segunda 
dimensión se mide con diez ítems, con cinco alternativas tipo Likert; el tipo de 
variable es ordinal. (Ver anexo 2) 
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Variable dependiente: Productividad laboral 
Definición conceptual  
Se determina cuando se aprovecha al máximo los recursos materiales e 
intelectuales para obtener la mayor cantidad de productos y mejores servicios 
(Quintanilla, 2016). 
Definición operacional 
Se mide a través de la eficacia y eficiencia de los trabajadores. La dimensión 
eficacia se mide con diez ítems, con respuesta múltiple de cinco alternativas, tipo 
Likert; la segunda dimensión también se mide con diez ítems, con cinco 
alternativas tipo Likert; la variable es de tipo ordinal.  (Ver anexo 2) 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población  
La población está dado por todos los elementos que presentan las características 
comunes de lo que se quiere estudiar, estos son parte de una realidad a estudiar, 
también denominada unidad de análisis (Robles, 2019). 
La población de estudio está constituida por 140 trabajadores 
administrativos, de acuerdo al cuadro para asignación de personal de la 
institución.  
Muestra 
La muestra es una porción representativa de la población, que garantizará la 
generalización del estudio a la población en estudio (Kaptein, 2019). El tamaño 
de la muestra en la presente investigación fue de 103 trabajadores 
administrativos, quienes respondieron de manera voluntaria los cuestionarios.  
Muestreo 
Se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia debido a que se ha 
considerado a todos los trabajadores que respondieron el cuestionario (Berndt, 
2020)., debido a que ahora se está viviendo medidas de emergencia sanitaria y 
no es posible recurrir de manera presencial a los informantes. Se ha incluido en 
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el estudio a trabajadores administrativos, mayores de edad, con contrato laboral 
vigente, excluyendo a los trabajadores que realizan otro tipo de actividades, que 
no quisieron participar voluntariamente. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
La técnica que se aplicó para recoger los datos de la muestra, fue la encuesta, 
esta consiste en realizar una serie de preguntas a los investigados de tal manera 
que se logre obtener sus apreciaciones  (Hernández y Mendoza, 2018). 
Instrumento 
El instrumento consta de dos cuestionarios, un primer cuestionario conteniendo 
veinte ítems que miden los regímenes, con cinco alternativas que van desde muy 
malo, malo, regular, bueno y muy bueno. El instrumento fue desarrollado 
tomando como base el instrumento propuesto por Montes (2020), quien 
desarrollo un estudio acerca de regímenes laborales.  
El un segundo cuestionario para medir la variable productividad laboral 
con veinte ítems, cinco alternativas de respuesta por cada ítem, que son muy 
baja, baja, moderada, alta y muy alta.  El instrumento fue desarrollado tomando 
en cuenta el cuestionario desarrollado por Lorenzo (2018), quien desarrolló 
instrumento para medir la productividad laboral. 
Validez 
La validez de los instrumentos ha sido realizada a través de juicio de expertos, 
que es un método que permite ver la fiabilidad de la investigación, y constituye 
una opinión que es informada por parte de personas que tienen una trayectoria 
sobre el tema que se está abordando, personas reconocidas por sus similares y 
que pueden brindar información adecuada, evidencias, diversos juicios y demás 
valoraciones (Robles y Rojas, 2015). Para ello se solicitó la validación a tres 




La confiabilidad se ha realizado a través del coeficiente estadístico Alfa de 
Cronbach, coeficiente que permite medir la confiabilidad de los instrumentos, 
siendo este un promedio de correlaciones que se da entre los ítems del 
instrumento a aplicar, entendido desde otra perspectiva como cada constructo o 
concepto se encuentra inmerso en cada ítem. Para el cuestionario de regímenes 
laborales se obtuvo un coeficiente de 0,819, valor que es relativamente alto, lo 
que indica que los ítems utilizados si miden adecuadamente la variable a medir; 
y para el cuestionario de productividad se obtuvo un coeficiente de 0,939, valor 
alto que indica que los ítems miden la variable productividad laboral. (Ver anexo 
5) 
3.5. Procedimiento 
Para lograr recoger los datos, se siguió el siguiente procedimiento: en primer 
lugar, se obtuvo el permiso para la aplicación del instrumento, por parte de la 
institución; seguidamente se procedió a la aplicación del cuestionario, 
informando previamente del propósito de la investigación, la aplicación fue 
realizada de manera virtual, por motivos de la pandemia que actualmente se 
viene atravesando, insistiendo en diferentes oportunidades para lograr obtener 
los datos necesarios. 
3.6. Método de análisis de la información 
El método estadístico para el análisis de información fue por un lado la 
estadística descriptiva y por otro lado la estadística inferencial; en el caso de la 
estadística descriptiva se utilizó tablas y en la parte inferencial se utilizó la prueba 
estadística de regresión ordinal, que permite medir la influencia de variables 
categóricas, como son el caso de la investigación realizada, para ello se ha 
determinado el modelo aplicando, el ajuste del modelo, bondad de ajuste del 
modelo, Pseudo R-cuadrado, análisis de parámetros y prueba de líneas 
paralelas. 
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3.7. Aspectos éticos 
La ética es fundamental en el presente proceso de investigación, es por eso que 
se procuró respetar la autoría de la información utilizada en todo momento, así 
como se informó en todo momento el propósito de la investigación a las personas 
que participaron del estudio, manteniendo en total anonimato a los informantes, 
del mismo modo que se respetó la participación tanto de varones como mujeres 
en el estudio, así como de personas con capacidades diferentes (Miranda y 




En la tabla 1, se muestra los resultados obtenidos tanto en la variable regímenes 
laborales, así como también de sus respectivas dimensiones. Acerca de la 
variable se ha encontrado que los encuestados valoran los regímenes laborales 
como regular un 58.3%, malo un 20.4%, bueno 18.4%, muy bueno 2.9%; estos 
resultados indican que no son tan bien vistos los tipos de regímenes laborales 
en el sector estatal en la universidad pública.  
En lo que respecta a la dimensión régimen laboral de la carrera publica 
administrativa, el 43.7% considera que es regular, 27.2% considera que es malo, 
23.3% considera que es bueno, 3.9% lo valora como muy bueno y 1.9% califica 
como muy malo; resultados que manifiestan que los encuestados no 
necesariamente están satisfechos con los regímenes laborales con los que se 
contrata a los trabajadores administrativos.   
En lo que se refiere a la dimensión del régimen de contratación 
administrativa de servicios (CAS), el 61.2% considera que es regular, 24.3% 
considera que es bueno, 11.7% valora como malo y 2.9% valora que es muy 
bueno; esto manifiesta que el CAS es mejor valorado entre los regímenes debido 
a que en algunos casos consideran que es más flexible o con mejores incentivos. 
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Tabla 1 
Distribución de frecuencias de regímenes laborales y sus dimensiones 




Muy malo [20-35] 0 0% 
Malo [36-51] 21 20,4% 
Regular [52-67] 60 58,3% 
Bueno [68-83] 19 18,4% 
Muy bueno [84-100] 3 2,9% 
Dimensiones 
D1. Régimen 
laboral de la 
carrera pública 
administrativa 
Muy malo [10-17] 2 1,9% 
Malo [18-25] 28 27,2% 
Regular [26-33] 45 43,7% 
Bueno [34-41] 24 23,3% 
Muy bueno [42-50] 4 3,9% 
D2. Régimen CAS 
Muy malo [10-17] 0 0% 
Malo [18-25] 12 11,7% 
Regular [26-33] 63 61,2% 
Bueno [34-41] 25 24,3% 
Muy bueno [42-50] 3 2,9% 
Resultados obtenido de la aplicación de la encuesta. 
En la tabla 2, se presenta los valores de la variable productividad laboral, 
además de sus dimensiones. La productividad laboral es considerada como alta 
por un 38.8% de los encuestados, 31.1% lo considera como moderada, 19.4% 
considera que es muy alta y 10.7% considera que es baja; estos resultados 
indican que la productividad en la universidad pública estudiada es relativamente 
alta. 
La dimensión eficacia, considerada como alta por el 36.9%, moderada por 
el 31.1%, muy alta por el 19.4% y baja por el 12.6%; esto indica que la eficacia 
en la universidad pública estudiada es bastante alta, por lo que se lograría 
mayormente los objetivos institucionales. En lo que concierne a la eficiencia, esta 
es valorada por un 38.8% como alta, 28.2% como moderada, 24.3% como muy 
alta y 8.7% como baja; lo que indica que los trabajadores utilizan adecuadamente 
los recursos en la prestación de servicios, hacia el público que atienden. 
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Tabla 2 
Distribución de frecuencias de productividad laboral y sus dimensiones 





Muy baja [20-35] 0 0% 
Baja [36-51] 11 10,7% 
Moderada [52-67] 32 31,1% 
Alta [68-83] 40 38,8% 
Muy alta [84-100] 20 19,4% 
Dimensiones 
D1. Eficacia 
Muy baja [10-17] 0 0%% 
Baja [18-25] 13 12,6% 
Moderada [26-33] 32 31,1% 
Alta [34-41] 38 36,9% 
Muy alta [42-50] 20 19,4% 
D2. Eficiencia 
Muy baja [10-17] 0 0% 
Baja [18-25] 9 8,7% 
Moderada [26-33] 29 28,2% 
Alta [34-41] 40 38,8% 
Muy alta [42-50] 25 24,3% 
Resultados obtenido de la aplicación de la encuesta. 
Resultados inferenciales 
Con la finalidad de determinar la influencia de los regímenes laborales en la 
productividad de los trabajadores, esta se ha logrado a través de la regresión 
ordinal, cuyos resultados se muestran a continuación.  
Prueba de hipótesis los regímenes laborales influyen en la productividad 
de los trabajadores de una universidad pública de la región Apurímac, 2021 
Según se puede apreciar en la tabla 3, el Chi cuadrado es 10,405, con un grado 
de significancia 0.015, menor a p=0.05, valores que corroboran que el modelo 
es pertinente para medir la influencia de los regímenes laborales en la 
productividad laboral, por otro lado se tiene valores de Pseudo R-cuadrado, a 
través Nagelkerke con un indicador de 0.104, con el cual se puede afirmar que 
los regímenes laborales explican el 10.4% sobre la variable productividad laboral. 
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Tabla 3 
Determinación del ajuste de los datos para el modelo de regímenes laborales en 
la productividad laboral 
Chi cuadrado  gl Sig. Pseudo R-cuadrado
Regímenes 
laborales en la 
productividad 
laboral 
10,405 3 0,015 
Cox y Snell 0,096 
Nagelkerke 0,104 
McFadden 0,039 
Hipótesis el régimen laboral de la carrera pública administrativa influye en 
la productividad de los trabajadores de una universidad pública, 2021  
Según se puede apreciar en la tabla 4, el Chi cuadrado es 8.842, con un grado 
de significancia 0.065, mayor a p=0.05, valores que indicarían que el modelo no 
es el adecuado para explicar la influencia del régimen laboral de la carrera 
publica administrativa en la productividad laboral, sin embargo se tienen  un 
Pseudo R-cuadrado, a través Nagelkerke con un indicador de 0.089, con el cual 
se puede afirmar que el régimen laboral de la carrera pública administrativa 
explica el 8.9% sobre la variable productividad laboral. 
Tabla 4 
Determinación del ajuste de los datos para el modelo del regimen de la carrera 
pública administrativa en la productividad laboral 
Chi cuadrado  gl Sig. Pseudo R-cuadrado





8,842 4 0,065 




Hipótesis el régimen CAS influye en la productividad de los trabajadores 
de una universidad pública, 2021  
Según se puede apreciar en la tabla 5, el Chi cuadrado es 3.111, con un grado 
de significancia 0.375, mayor a p=0.05, valores que indicarían que el modelo no 
es el adecuado para explicar la influencia del régimen laboral CAS en la 
productividad laboral, sin embargo se tienen  un Pseudo R-cuadrado, a través 
Nagelkerke con un indicador de 0.032, con el cual se puede afirmar que el 
régimen laboral del CAS explica el 3.2% sobre la variable productividad laboral, 
sin embargo se debe buscar mayor evidencia que permita corroborar lo afirmado. 
Tabla 5 
Determinación del ajuste de los datos para el modelo del regimen CAS en la 
productividad laboral 
Chi cuadrado  gl Sig. Pseudo R-cuadrado
Régimen CAS en 
la productividad 
laboral 
3,111 3 0.375 





El propósito de la presente investigación fue determinar la influencia de los 
regímenes laborales en la productividad de los trabajadores de una universidad 
pública, a través de los datos obtenidos de la aplicación de un cuestionario con 
la técnica de encuesta a trabajadores administrativos, se logró resultados a nivel 
descriptivo e inferencial. 
Los regímenes laborales son tipos de contratos, a través de los cuales las 
instituciones públicas en el Perú contratan a sus trabajadores, en el caso de la 
universidad pública, en lo que concierne a labores administrativas, 
principalmente utiliza los regímenes de la carrera pública administrativa y los 
contratos administrativos de servicios.  
Los resultados descriptivos indican que los regímenes laborales en los 
que laboran, son considerados como regular por 58.25% de los encuestados, el 
20.39% consideran que es malo, el 18.45% consideran que es bueno y 2.91% 
consideran que es muy bueno; estos resultados hacen ver que no existe total 
satisfacción de los trabajadores administrativos con los regímenes laborales en 
los que se encuentran trabajando, ello debido a que cada régimen laboral tiene 
sus propias deficiencias, por un lado el personal que se encuentra laborando 
bajo el régimen de la carrera pública administrativa, siente principalmente los 
bajos niveles remunerativos, que no le permiten cubrir adecuadamente sus 
necesidades familiares, además del horario que es rígido y se sienten atados 
para poder migrar y tomar otras alternativas laborales. 
Por otro lado, respecto a los trabajadores del régimen laboral de 
contratación administrativa de servicios, si bien es cierto cuentan con mejores 
niveles remunerativos, su principal debilidad es la inestabilidad, puesto que son 
contratos de corte temporal de corto periodo, lo que lleva a los trabajadores a 
sentirse permanentemente amenazados por la culminación del contrato. Por lo 
que, al coexistir diversos sistemas de contratación en una misma institución, se 
tiene problemas de miramientos por parte de los trabajadores de un régimen con 
otro, sacando a relucir las principales debilidades de cada uno de ellos, lo que 
genera desigualdad laboral, además de desmotivación en el personal 
administrativo de la institución;  estos hechos han llevado a implementar un 
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sistema único denominado el servicio civil, pero que sin embargo ha tenido 
diversos opositores y bloqueos que no permiten uniformizar el sector laboral 
público.  
Los resultados encontrados se pueden comparar con otros encontrados 
en diversos estudios realizados; un resultado similar fue el encontrado por 
Montes (2020), quien logro determinar que los regímenes  laborales son 
calificados como malo por un 44.67%, 33.33% como regular y 22% lo calificaron 
como bueno; en este estudio es mucho más preocupante, debido a que los 
encuestados califican principalmente de malos los regímenes laborales, lo que 
nos hace reflexionar que en el sector público del país no se cuentan con sistemas 
adecuados de contratación, es por ello que los implementadores de políticas 
públicas y los tomadores de decisiones deben ponerse en alerta para identificar 
la problemática y tomar acciones correctivas. 
En contrate, sin embargo en un estudio realizado por Cepeda (2017), se 
obtuvo como resultados que el 67.48% consideran que es alto, 22.76% 
consideran que es medio y 9.76% consideran que es bajo; estos resultados 
consideran mejores resultados debido a que incorpora regímenes laborales 
como el del régimen de la actividad privada que tiene mejores beneficios para el 
trabajador, por lo que se puede afirmar que el comportamiento de los 
encuestados está motivado por el tipo de régimen laboral que se implementa en 
cada institución, mientras que en instituciones que solo cuentan con regímenes 
de la carrera pública administrativa y contratado administrativo de servicios, 
muestran mayor descontento, frente a instituciones que incorporan regímenes 
privados, que tienen mejores incentivos para los trabajadores. 
En lo que respecta a la productividad laboral, es el grado de rendimiento 
que tienen los trabajadores respecto a los recursos con los que cuentan para 
desempeñar diversas funciones y brindar una mejor y mayor cantidad de 
servicios a un público determinado, si bien es cierto es más aplicado al sector 
privado, poco a poco se viene implementando en el sector público, 
principalmente con el enfoque de la nueva gestión pública, que propugna la 
gestión por resultados, que permite implementar una serie de indicadores que 
conllevan a medir la productividad de cada trabajador, área o institución. 
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Los resultados, tomando en cuenta la percepción que tienen los 
encuestados, estos consideran que productividad laboral de los trabajadores 
administrativos en una universidad pública es que, el 38.83% lo considera como 
alta, 31.07% considera que es moderada, 19.42% considera que es muy alta y 
10.68% consideran que es baja; los resultados muestran cierta inclinación a una 
productividad alta, es decir que los trabajadores saben realizar sus labores de 
forma adecuada, lo que está determinado principalmente por el nivel de 
capacitación que tienen así como los años de experiencia con los que cuentan. 
Los resultados obtenidos son comparables con la investigación realizada 
por Lorenzo (2018), en el que la productividad de los trabajadores, es 
considerada por un 54.35% como alta y 45.65% como media, estos resultados 
son bastante favorables, lo que indica que la productividad de los trabajadores 
encuestados, lo consideran que su principal fortaleza, por tanto esto se traduce 
en el mejor desempeño de la institución. Así mismo en el estudio realizado por 
Maza et ál. (2017), determinan que la productividad laboral en diversas 
instituciones públicas se encuentra por encima del 70%, por lo que se puede 
considerar como bastante alta, este indicador podría conllevarnos a concluir que 
en el sector público se tiene bastante eficiencia y eficacia en los servicios que se 
presta. 
Sin embargo, estos resultados se deben mirar con bastante prudencia, 
puesto que la mayoría de estudios son realizados con la participación de 
trabajadores, más no se incluye el punto de vista de los beneficiarios, es decir 
de los ciudadanos que acuden a las instituciones en busca de servicios públicos, 
que en su mayoría califican como muy deficiente los que se presta por parte de 
cada institución visitada, por lo que se contradice con los resultados encontrados 
en diversos estudios  realizados utilizando como informantes a los mismos 
trabajadores. 
Del mismo modo se puede evidenciar de acuerdo a los resultados 
inferenciales, que existe una influencia de los regímenes laborales en la 
productividad de los trabajadores, con un Chi cuadrado de 10.405 y una 
significancia de 0.015 menor a p=0.05, además la prueba de Nagelkerke 
presenta un valor de 0.104, por lo que se puede afirmar que la productividad 
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laboral es explicada en un 10.4% por los regímenes laborales. Los resultados 
obtenidos con la prueba estadística son bastante bajos, por lo que se puede 
afirmar que los regímenes laborales explican en una baja medida el 
comportamiento de la productividad de los trabajadores de la universidad pública 
en el sur del Perú, es decir no se tiene una evidencia contundente para poder 
afirmar la influencia de los regímenes laborales en la productividad laboral.  
Estudio similar es el de Montes (2020), que reporta un valor de la prueba 
de Nagelkerke (0.565), estimando en 56.5% la incidencia que genera el régimen 
laboral en la productividad de los trabajadores, este resultado es muy superior al 
encontrado en el presente estudio, sin embargo quizá la diferencia se encuentre 
por que se ha incluido el régimen de locación de servicios, en el que se trabaja 
principalmente por productos concretos, es decir se contrata a trabajadores para 
que realicen un trabajo específico y puedan entregar un producto concreto, muy 
a pesar que en algunas instituciones se viene utilizando este tipo de contratación 
para realizar trabajos permanentes y los trabajadores se encuentran 
condicionados a lograr ciertos resultados, pues de lo contrario no le siguen 
contratando; contrario es el resultado encontrado por Rodriguez (2018), quien 
sostiene que no existe evidencia suficiente para afirmar que los regímenes 
laborales inciden en el desempeño de los trabajadores en el sector público.  
En lo que respecta a la influencia del régimen de la carrera pública 
administrativa en la productividad de los trabajadores se tiene resultados a nivel 
descriptivo e inferencial. El régimen laboral de la carrera publica administrativa 
es el contrato a plazo fijo o nombramiento en el cual los trabajadores ingresan 
por concurso para ocupar una plaza prevista en el cuadro para asignación de 
personal, respecto a esta dimensión los encuestados consideran un 43.69% 
como regular, 27.18% consideran que es malo, 23.30% consideran que es 
bueno, 3.88% consideran que es muy bueno y 1.94% consideran que es muy 
malo; los resultados resultan bastante dispersos debido a que este régimen tiene 
ventajas como las de estabilidad, sin embargo tienen limitaciones como los bajos 
salarios. 
Un estudio similar es el realizado por Montes (2020), quien encontró que 
este régimen laboral es calificado como malo por un 44.67%, bueno por un 
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31.33% y muy bueno por un 24%, en este caso el estudio determino tener 
resultados menos alentadores respecto a este tipo de contratación pública, y se 
debe principalmente a que los trabajadores encuestados sienten que se 
encuentran en un régimen laboral que no les permite un crecimiento en sus 
aspiraciones, debido a que este régimen se ha convertido en estático y existe 
ascensos o es muy lento seguir escalando posiciones de mayor responsabilidad 
con mejores expectativas salariales. 
Distinto valor fue el obtenido por Cepeda (2017), quien obtuvo un 64.05% 
de los encuestados calificaron como alto a este régimen laboral, 25.20% 
calificaron como medio y tan solo un 9.76% como bajo, lo que indica que en este 
estudio los encuestados se encuentran más identificados con el régimen de la 
carrera pública, debido a que tienen más ventajas logradas. 
Los resultados inferenciales arrojan un Chi cuadrado de 8.842 con un 
grado de significancia de 0.065 mayor a p=0.05, por otro lado, de acuerdo a la 
prueba de Nagelkerke se ha obtenido un valor de 0.089, por lo que se puede 
afirmar que la productividad laboral es explicada en un 8.9% por el régimen 
laboral de la carrera publica administrativa; los resultados encontrados no 
muestran evidencia suficiente que permita explicar la influencia de este régimen 
laboral en la productividad, por lo que se debe seguir ahondando los factores de 
este régimen en la productividad de los trabajadores o cambiar a los informantes, 
de tal manera que se tengan mayores luces para identificar adecuadamente la 
productividad de los trabajadores en este régimen laboral público. 
En ese mismo sentido Montes (2020), encontró un valor de Nagelkerke de 
(0.551), determinando que el 55.1% del comportamiento de la productividad 
laboral es explicada por el régimen laboral de la carrera publica administrativa, 
resultado bastante distinto al encontrado en el estudio que se bien presentando, 
que lleva analizar el porqué de los resultados, encontrando que los trabajadores 
de este régimen laboral son pocos en comparación con los de otros regímenes 
laborales, en ese sentido se tiene  que la mayoría está aspirando a lograr una 
estabilidad (nombramiento), pero que luego de ello tienden a perder el 
compromiso, por tanto se puede afirmar que el tiempo de permanencia en el 
régimen laboral es fundamental para explicar la productividad. 
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Al realizar un análisis de los datos encontrados para determinar la 
influencia del régimen laboral CAS en la productividad de los trabajadores en 
una universidad pública al sur del país. El régimen CAS se puede definir como 
un régimen laboral que es aplicado en el sector público con carácter temporal, si 
bien es cierto que tiene ciertas limitaciones como la inestabilidad laboral tiene 
algunas ventajas como son una mejor remuneración. Los resultados muestran 
que el 61.17%, consideran que es regular, 24.27% consideran que es bueno, 
11.65% consideran que es malo y 2.91% lo consideran como muy bueno, por lo 
que se puede indicar que existe cierta inclinación hacia una mejor aceptación a 
este régimen por parte de los encuestados. Se puede comparar con los 
resultados obtenidos por Cepeda (2017), quien encontró que un 69.29% de los 
trabajadores lo califica como alto, 21.95% como medio y 9.76% como bajo, en 
este caso se tiene una mejor percepción por este tipo de contratación; así mismo 
Montes (2020), encontró que 42.67% lo considera como malo, un 35.33% lo 
considera como malo y un 22% como muy bueno, este resultados es distinto al 
encontrado en el estudio. 
De los resultados inferenciales, se tiene un valor de Chi cuadrado de 
3.111 con un grado de significancia de 0.375 mayor a p=0.05, además de un 
valor de la prueba de Nagelkerke de 0.032, que muestra que tan solo un 3.2% 
del comportamiento de la variable productividad laboral es explicado por el 
régimen laboral CAS, que es un valor bastante bajo. Estudio similar es el 
realizado por Montes (2020), quien obtuvo un valor de la prueba de Nagelkerke 
de (0.571), valor bastante alto que explica la productividad laboral a partir del 
régimen de contratación administrativa de servicios. Resultados distintos son los 
encontrados por Pacheco (2018), quien sostiene que el CAS influye para no 
lograr el cumplimiento de metas en el sector público, por tanto genera más bien 
retrasos en las diversas actividades de la institución pública.  
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VI. CONCLUSIONES
1. Los resultados permiten concluir que los regímenes laborales influyen en
la productividad laboral en trabajadores administrativos de una
universidad pública de la región Apurímac, sin embargo, lo que explica los
regímenes laborales respecto a la productividad laboral es relativamente
bajo.
2. Del mismo modo se puede afirmar que el régimen laboral de la carrera
publica administrativa, explica una mínima cantidad el comportamiento de
la variable productividad laboral, no existencia suficiente evidencia para
poder afirmar categóricamente dicha influencia.
3. Finalmente, se afirma que existe una mínima influencia del régimen
laboral CAS en la productividad laboral, en trabajadores administrativos
de una universidad pública, además no se tiene suficiente evidencia para
afirmar categóricamente dicha influencia.
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VII. RECOMENDACIONES
▪ Se recomienda al titular del pliego de la universidad pública identificar
adecuadamente los regímenes laborales más adecuados a fin mantener
la motivación de los trabajadores administrativos, de tal modo que se logre
la productividad necesaria en beneficio de los usuarios de los servicios
públicos.
▪ Se recomienda al encargado de administración de personal, identificar
nuevos factores que permitan incrementar la productividad, orientando de
manera distinta a cada régimen laboral que se aplica en la universidad.
▪ Desde una perspectiva social, se recomienda al encargado de personal
realizar un adecuado diagnóstico de los diferentes problemas que
enfrentan los trabajadores de cada régimen laboral, a fin de proponer un
plan de mejora que permita potenciar la productividad laboral de cada
trabajador administrativo.
▪ Para futuras investigaciones, se recomienda explorar nuevas
investigaciones incluyendo otros regímenes laborales como el régimen
privado y locación de servicios, con la finalidad de medir los efectos que
tuvieran sobre la productividad laboral.
▪ Desde el punto de vista metodológico se recomienda a los investigadores
realizar estudios en los que se realice el recojo de datos a los
administrados que reciben el servicio por parte de la institución y luego
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
REGÍMENES LABORALES EN LA PRODUCTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA, APURÍMAC, 2021. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensión Indicadores Metodología 
Problema general 
¿Cómo influye los 
regímenes laborales en la 
productividad de los 
trabajadores de una 
universidad pública de la 
región Apurímac, 2021? 
Problemas 
específicos 
¿Cómo influye el régimen 
laboral de la carrera 
publica administrativa en 
la productividad de los 
trabajadores de la 
universidad pública, 
2021? 
¿Cómo influye el régimen 
de contrato administrativo 
de servicios (CAS) en la 
productividad de los 
Objetivo general 
Determinar la influencia de los 
regímenes laborales en la 
productividad de los 
trabajadores de una 
universidad pública de la 
región Apurímac, 2021. 
Objetivos específicos 
Determinar la influencia del 
régimen laboral de la carrera 
publica administrativa en la 
productividad de los 
trabajadores de la universidad 
pública, 2021. 
Determinar la influencia del 
régimen CAS en la 
productividad de los 
trabajadores de la universidad 
pública, 2021. 
Hipótesis general 
Los regímenes laborales 
influyen directamente en la 
productividad de los 
trabajadores de una 
universidad pública de la 
región Apurímac, 2021. 
Hipótesis específicas 
El régimen laboral de la 
carrera publica 
administrativa influye 
directamente en la 
productividad de los 
trabajadores de la 
universidad pública, 2021. 
El régimen CAS influye de 
manera directa en la 
productividad de los 
trabajadores de la 





































▪ Eficacia al realizar 
actividades.
▪ Eficacia en la generación
de valor.
▪ Eficacia en la utilización
de recursos.
▪ Eficacia en la 
comunicación.
▪ Eficacia en el desarrollo
de problemas.







▪ Eficiencia en su manejo
de recursos.
▪ Eficiencia en cuanto al
tiempo.
▪ Eficiencia en el ambiente
laboral.
▪ Eficiencia en la meta
presupuestaria.
▪ Eficiencia en las
capacitaciones brindadas.
140 trabajadores 





























regular de forma 
equitativa e igual, 
tomando en cuenta 
el trabajo justo, 
cumpliendo con 
derechos y deberes 
del servidor en una 
organización 
pública (L. Mendez 
& Diaz, 2020) 
Se mide a través 























































para obtener la 
mayor cantidad 





Se mide a través 
de la eficacia y 
eficiencia de los 
trabajadores   
Eficacia 
▪ Eficacia al realizar
actividades.
▪ Eficacia en la 
generación de 
valor.
▪ Eficacia en la 
utilización de 
recursos.
▪ Eficacia en la 
comunicación.









5= Muy alta 
Eficiencia 
▪ Eficiencia en su
manejo de
recursos.
▪ Eficiencia en 
cuanto al tiempo.
▪ Eficiencia en el
ambiente laboral.
▪ Eficiencia en la
meta
presupuestaria.










5= Muy alta 
ANEXO 3 
INSTRUMENTOS - FORMULARIOS DE GOOGLE 
Fuente: https://forms.gle/hGYwEkgkEyL5XUfe9 
ANEXO 4  






VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
Tabla 6 
 Criterio de los jueces o expertos para el cuestionario para regímenes laborales 
Apellidos y nombres Especialidad Criterio 
Dr. Luciano Alipio, Rober Anibal  Dr. en Administración Aplicable 
Dr. Sotomayor Chahuaylla, José Abdón Economista Aplicable 
Mg. Orco Díaz, Alipio  Economista   Aplicable 
Tabla 7 
Criterio de los jueces o expertos para el cuestionario para productividad 
Apellidos y nombres Especialidad Criterio 
Dr. Luciano Alipio, Rober Anibal  Dr. en Administración Aplicable 
Dr. Sotomayor Chahuaylla, José Abdón Economista Aplicable 
Mg. Orco Díaz, Alipio  Economista   Aplicable 
ANEXO 5 
RESULTADOS DE LA PRUEBA PILOTO 
Escala: variable independiente regímenes laborales 
Tabla 8 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 40 100,0 
Excluidoa 0 0,0 
Total 40 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.
Tabla 9 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,819 20 
Escala: Dimensión régimen laboral de la carrera pública administrativa 
Tabla 10 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 40 100,0 
Excluidoa 0 0,0 
Total 40 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.
Tabla 11 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,761 10 
Escala: Dimensión régimen CAS 
Tabla 12 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 40 100,0 
Excluidoa 0 0,0 
Total 40 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.
Tabla 13 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,686 10 
Escala: Variable productividad laboral 
Tabla 14 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 40 100,0 
Excluidoa 0 0,0 
Total 40 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.
Tabla 15 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,939 20 
Escala: Dimensión eficacia 
Tabla 16 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 40 100,0 
Excluidoa 0 0,0 
Total 40 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.
Tabla 17 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,914 10 
Escala: Dimensión eficiencia 
Tabla 18 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 40 100,0 
Excluidoa 0 0,0 
Total 40 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.
Tabla 19 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,874 10 
ANEXO 6 






CONSENTIMIENTO Y/O ASENTIMIENTO INFORMADO 
Fuente: https://forms.gle/hGYwEkgkEyL5XUfe9 
ANEXO 8 
BASE DE DATOS 
N° 
VARIABLE INDEPENDIENTE: REGIMENS LABORALES VARIABLE DEPENDIENTE: PRODUCTIVIDAD LABORAL ACUMULADO 












































































1 5 5 5 1 1 1 2 3 3 1 5 5 3 5 3 1 1 5 2 1 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 1 4 4 58 27 31 79 36 43 
2 5 1 3 5 1 2 2 4 3 3 2 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 4 5 3 2 3 4 60 29 31 48 20 28 
3 4 1 3 2 1 1 1 1 3 3 4 4 3 3 3 2 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 49 20 29 79 37 42 
4 5 1 4 5 1 5 3 1 2 1 4 4 2 2 2 3 4 3 1 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 3 5 5 57 28 29 75 34 41 
5 4 5 2 5 1 2 2 2 2 2 5 5 2 5 3 3 5 2 4 1 3 2 5 3 2 3 4 3 3 1 4 3 3 4 4 2 2 1 5 5 62 27 35 62 29 33 
6 4 3 3 4 1 5 3 3 5 2 4 5 4 1 2 4 3 5 3 1 3 4 3 2 3 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 65 33 32 83 37 46 
7 4 3 2 5 1 4 1 3 4 2 4 5 4 1 2 4 3 5 3 1 3 4 3 2 3 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 61 29 32 81 36 45 
8 3 4 2 3 1 2 1 2 2 1 4 2 4 3 2 2 3 2 3 1 4 4 4 4 4 5 4 2 3 4 4 4 3 4 5 5 5 2 5 5 47 21 26 80 38 42 
9 3 5 4 3 2 4 4 4 4 2 4 5 3 4 4 3 4 5 2 2 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 5 71 35 36 82 40 42 
10 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 3 3 3 3 3 5 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 5 2 3 3 3 4 4 3 5 49 17 32 70 34 36 
11 4 2 3 1 1 1 1 1 1 1 5 5 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49 16 33 85 44 41 
12 4 2 3 4 1 1 1 2 4 2 3 4 3 3 5 3 4 1 1 1 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 52 24 28 88 42 46 
13 5 5 3 5 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 5 1 3 1 5 5 5 5 3 5 5 3 4 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 50 24 26 91 43 48 
14 3 1 3 4 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 67 29 38 75 36 39 
15 5 4 3 3 1 2 3 4 2 2 4 2 3 4 1 5 4 3 2 1 3 4 4 3 4 4 5 2 4 2 5 5 3 3 5 3 5 4 5 5 58 29 29 78 35 43 
16 5 5 2 1 1 2 1 1 1 2 5 5 3 5 5 2 3 3 1 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 1 4 5 2 2 4 5 57 21 36 80 44 36 
17 4 4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 68 35 33 79 40 39 
18 5 1 3 3 4 3 3 2 2 2 4 4 4 4 4 2 3 2 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 58 28 30 74 35 39 
19 5 1 1 4 1 5 5 5 4 2 5 5 5 1 1 1 3 3 1 1 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 59 33 26 91 44 47 
20 4 5 2 5 1 1 1 2 3 3 4 5 2 2 1 1 3 4 1 1 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 51 27 24 92 44 48 
21 5 5 3 5 1 1 1 5 5 3 4 4 2 4 4 1 3 4 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 1 5 1 5 5 63 34 29 89 50 39 
22 5 3 3 4 1 1 4 1 1 1 3 2 2 1 3 1 5 3 1 4 2 3 3 3 5 5 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 49 24 25 80 33 47 
23 4 1 2 4 3 2 2 1 1 2 3 5 4 5 3 3 5 5 1 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 5 4 5 5 3 3 3 4 61 22 39 76 37 39 
24 5 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 68 34 34 70 30 40 
25 4 4 3 4 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 4 2 2 2 3 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 2 2 3 2 3 2 3 4 63 35 28 66 38 28 
26 3 2 1 4 2 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 26 30 59 29 30 
27 4 3 3 4 2 3 3 2 3 2 4 4 3 2 2 3 4 3 3 2 4 2 2 3 3 2 3 4 4 4 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 59 29 30 59 31 28 
28 5 5 1 3 1 1 1 2 3 1 3 4 5 3 3 4 4 5 5 1 4 3 3 3 3 1 3 2 1 3 3 3 4 3 1 1 2 2 2 3 60 23 37 50 26 24 
29 3 1 2 4 2 3 3 4 5 2 4 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 58 29 29 57 28 29 
30 3 2 4 4 2 2 2 4 2 3 4 2 4 2 4 2 4 3 3 4 2 2 3 2 3 2 2 4 2 2 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 60 28 32 50 24 26 
31 3 1 3 3 2 3 1 3 2 1 3 5 3 3 4 1 5 5 5 5 3 3 1 1 3 3 3 1 3 3 2 2 3 3 4 3 4 4 5 5 61 22 39 59 24 35 
32 5 1 2 5 3 4 4 3 5 4 5 3 4 3 3 3 4 4 3 4 5 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 5 5 72 36 36 76 37 39 
33 5 5 4 3 1 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 63 33 30 97 47 50 
34 2 1 3 4 2 3 3 4 3 3 5 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 5 4 5 62 28 34 74 35 39 
35 3 3 5 3 2 2 3 4 3 4 4 5 3 5 3 2 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 3 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 71 32 39 88 43 45 
36 3 4 2 3 2 2 1 2 3 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 59 25 34 71 35 36 
37 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 94 46 48 95 47 48 
38 3 4 5 4 3 3 3 5 5 2 3 3 3 5 5 5 3 2 5 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 5 3 2 2 5 5 74 37 37 60 27 33 
39 2 2 2 5 1 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 1 2 2 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 5 4 5 4 3 3 3 5 5 44 22 22 72 32 40 
40 4 1 4 4 2 3 4 4 4 3 5 5 2 2 2 3 1 1 3 1 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 58 33 25 69 35 34 
41 3 4 2 4 1 3 2 2 2 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 50 25 25 65 33 32 
42 4 3 2 5 5 4 4 4 3 2 5 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 3 5 3 2 4 4 4 5 5 4 3 5 5 68 36 32 79 38 41 
43 5 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 62 33 29 76 38 38 
44 2 3 2 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 48 22 26 40 21 19 
45 4 4 3 4 1 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 5 3 1 4 5 66 30 36 73 35 38 
46 5 3 3 5 2 1 3 2 3 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 58 29 29 51 29 22 
47 5 1 4 4 3 3 3 4 5 3 4 5 1 1 4 3 4 3 1 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 1 3 4 5 5 5 4 5 66 35 31 88 46 42 
48 4 1 2 3 4 4 5 5 4 4 5 4 3 3 3 2 3 2 1 5 2 3 5 4 4 5 4 4 5 3 5 5 3 1 2 5 1 2 5 2 67 36 31 70 39 31 
49 4 3 4 3 3 4 5 4 5 3 5 4 3 3 4 4 5 3 3 4 3 5 5 5 4 4 5 4 4 5 3 5 2 5 5 5 5 4 5 5 76 38 38 88 44 44 
50 2 2 2 4 1 2 1 2 5 2 3 4 3 2 4 1 2 4 3 5 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 2 4 3 2 2 2 2 4 4 3 54 23 31 56 28 28 
51 4 5 3 5 4 3 4 4 4 3 5 4 3 1 5 4 5 4 1 1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 3 3 4 5 4 4 4 4 72 39 33 79 39 40 
52 5 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 1 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 62 34 28 62 31 31 
53 4 5 3 5 4 3 4 3 3 4 5 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 2 4 4 72 38 34 75 38 37 
54 5 1 3 3 2 2 3 1 2 1 5 5 3 1 1 3 2 2 1 3 4 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 4 3 5 5 5 4 3 5 5 49 23 26 86 43 43 
55 2 5 1 3 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 4 1 3 1 3 5 3 3 3 1 3 3 1 3 2 2 4 4 3 4 4 4 4 2 2 2 42 18 24 57 24 33 
56 4 4 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 4 3 4 2 3 3 2 3 3 58 29 29 60 30 30 
57 5 3 3 3 3 1 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 4 3 3 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 2 4 2 55 28 27 79 41 38 
58 3 3 2 5 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 24 20 80 40 40 
59 4 1 3 5 2 3 3 3 5 2 3 3 2 2 3 3 2 4 3 5 3 4 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 2 2 3 5 61 31 30 57 27 30 
60 3 1 3 4 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 4 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 4 3 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 5 50 25 25 59 30 29 
61 2 3 4 4 1 1 2 2 3 3 2 1 3 2 3 4 3 4 2 2 4 4 3 2 4 4 3 3 5 4 3 2 3 4 4 5 3 4 4 4 51 25 26 72 36 36 
62 3 5 1 5 1 2 2 2 2 1 5 4 3 3 3 1 2 3 3 2 4 2 1 3 3 1 3 3 2 1 2 3 2 3 3 1 1 4 1 1 53 24 29 44 23 21 
63 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 32 32 80 40 40 
64 5 5 4 5 4 3 5 3 4 3 5 5 4 4 4 2 4 5 3 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 80 41 39 88 43 45 
65 1 1 3 3 5 5 5 5 5 3 4 5 3 3 3 1 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 69 36 33 94 48 46 
66 2 3 1 5 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3 1 5 5 5 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 49 19 30 59 28 31 
67 3 1 1 4 2 2 3 2 2 2 4 4 4 2 2 5 3 3 3 1 2 2 3 3 2 2 5 3 3 3 4 4 4 2 2 5 2 2 5 5 53 22 31 63 28 35 
68 3 3 2 4 1 2 3 3 4 3 3 2 1 3 1 3 5 5 3 3 3 2 3 3 5 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 5 3 4 3 4 57 28 29 61 30 31 
69 4 5 3 5 1 3 3 3 4 3 4 5 3 2 2 1 2 5 5 1 2 3 2 2 1 2 4 2 3 2 2 3 1 4 3 1 2 3 2 4 64 34 30 48 23 25 
70 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 60 27 33 69 35 34 
71 3 4 2 4 3 2 2 3 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 2 3 2 4 4 2 4 3 3 3 2 2 3 56 29 27 59 29 30 
72 4 1 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 60 32 28 45 21 24 
73 2 1 1 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 42 21 21 39 20 19 
74 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 2 4 3 2 3 3 3 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 74 42 32 86 43 43 
75 3 4 4 5 4 3 3 2 4 2 4 3 2 2 4 2 4 3 2 2 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 2 2 4 3 2 4 4 4 3 4 62 34 28 61 29 32 
76 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 20 20 40 20 20 
77 3 2 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 2 3 3 4 65 31 34 63 31 32 
78 3 4 3 4 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 1 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 3 4 56 28 28 67 33 34 
79 5 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76 37 39 60 30 30 
80 2 4 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 4 3 2 2 3 3 55 25 30 55 28 27 
81 3 4 3 4 3 2 3 2 2 1 4 4 3 4 4 3 2 3 4 2 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 60 27 33 92 46 46 
82 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 1 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 64 35 29 71 36 35 
83 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 5 2 2 3 2 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 2 5 4 3 57 28 29 63 29 34 
84 5 1 4 4 2 3 3 4 3 3 5 5 4 5 3 1 5 5 5 1 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 71 32 39 93 46 47 
85 5 1 5 5 5 5 2 5 3 5 3 3 4 3 5 3 3 2 3 5 4 4 3 3 4 5 5 3 5 5 3 5 3 5 5 1 5 3 5 4 75 41 34 80 41 39 
86 4 1 2 5 2 3 3 3 3 2 5 1 1 1 1 4 3 5 5 1 5 4 4 4 3 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 55 28 27 86 41 45 
87 3 1 1 5 1 2 2 2 2 1 5 5 3 2 3 2 4 2 3 1 3 4 3 3 2 3 4 4 4 5 4 3 4 5 5 5 4 3 2 2 50 20 30 72 35 37 
88 3 5 2 2 2 2 3 1 2 1 3 3 2 2 4 4 4 4 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 1 3 53 23 30 38 20 18 
89 5 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 4 3 5 5 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 2 3 68 30 38 60 33 27 
90 3 1 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 24 24 55 25 30 
91 3 1 1 5 4 4 4 4 4 1 5 5 1 5 4 3 5 5 4 1 4 4 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 3 3 3 3 5 69 31 38 84 44 40 
92 4 5 3 4 3 3 4 3 3 2 4 4 4 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 65 34 31 65 30 35 
93 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 3 4 4 1 4 3 3 3 3 5 4 4 4 5 3 5 92 42 50 74 35 39 
94 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 31 30 60 30 30 
95 3 5 2 5 1 1 2 3 4 1 3 1 2 2 3 1 4 3 1 1 5 5 5 3 5 4 4 5 5 1 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 48 27 21 89 42 47 
96 4 5 4 4 5 4 4 4 4 2 4 5 3 2 3 5 4 4 4 3 4 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 4 3 4 77 40 37 59 29 30 
97 4 1 2 4 3 4 4 4 4 2 3 5 5 4 4 2 5 4 1 1 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 2 4 2 4 66 32 34 69 35 34 
98 4 5 4 5 4 4 5 5 5 3 5 4 3 4 4 5 5 5 2 5 5 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 5 4 3 5 4 4 86 44 42 77 37 40 
99 4 2 3 4 5 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 66 33 33 59 31 28 
10
0 3 2 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 4 4 2 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 60 30 30 74 36 38 
10
1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 4 59 27 32 61 30 31 
10
2 5 3 3 4 2 5 4 4 3 2 5 5 4 3 1 1 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 1 1 2 3 4 2 3 3 4 5 3 3 4 66 35 31 59 25 34 
10
3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 4 4 2 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 60 30 30 74 36 38 
ANEXO 9 
RESULTADOS DE PRUEBA DE HIPÓTESIS 
Hipótesis los regímenes laborales influyen en la productividad de los 
trabajadores de una universidad pública de la región Apurímac, 2021  
De los resultados obtenidos en la tabla 20, se puede deducir que el modelo es 
aceptable puesto que se tiene un chi cuadrado de 10.405 con un grado de 
significancia de 0.015 menor a p=0.05. 
Tabla 20 
Información de ajuste de los modelos 
Modelo 
Logaritmo de la 




Final 32,929 10,405 3 0,015 
Función de enlace: Logit. 
Asimismo, se puede evidenciar en la tabla 21, que la bondad de ajuste del 
modelo es alta mayor a 0.05, por lo que el modelo es adecuado. 
Tabla 21 
Bondad de ajuste 
 Chi-cuadrado  gl  Sig. 
Pearson 3,409 6 0,756 
Desvianza 4,358 6 0,628 
Función de enlace: Logit. 
Por otro lado, en la tabla 22, se presenta los resultados de la prueba de 
Nagelkerke que tiene un valor de 0.104, por lo que se puede afirmar que la 
productividad laboral es explicada en un 10.4% por los regímenes laborales. 
Tabla 22 
Pseudo R cuadrado 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell 0,096 
Nagelkerke 0,104 
McFadden 0,039 
Función de enlace: Logit. 
En la tabla 23, se tiene las estimaciones de parámetros, que muestra un alto 
grado de significancia, por lo que se debe analizar con mayor detalle la influencia 
de los regímenes laborales en la productividad de los trabajadores. 
Tabla 23 
Estimaciones de parámetro 
Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 
95% de intervalo de confianza 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [VDPL = 2] -3,535 1,141 9,604 1 0,002 -5,771 -1,299
[VDPL = 3] -1,663 1,104 2,269 1 0,132 -3,827 0,501
[VDPL = 4] 0,243 1,088 0,050 1 0,823 -1,890 2,376
Ubicación [VIRL=2] -1,158 1,163 0,991 1 0,319 -3,436 1,121
[VIRL=3] -1,725 1,122 2,362 1 0,124 -3,925 0,475
[VIRL=4] -0,285 1,167 0,060 1 0,807 -2,572 2,002
[VIRL=5] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
De acuerdo los datos presentados en la tabla 24, acerca de la prueba de líneas 
paralelas de las variables regímenes laborales y productividad laboral, se 
presenta los resultados del test de líneas paralelas que, con un valor de 0.628, 
que es mayor a p=0.05, por lo que se puede afirmar que el procedimiento ordinal 
seguido es viable debido a que se acepta la similitud de las pendientes. 
Tabla 24 
Prueba de líneas paralelas 
Prueba de líneas paralelasa 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Hipótesis nula 32,929 
General 28,571 4,358 6 0,628 
La hipótesis nula indica que los parámetros de ubicación (coeficientes de inclinación) son los mismos 
entre las categorías de respuesta. 
a. Función de enlace: Logit.
Hipótesis el régimen laboral de la carrera pública administrativa influye en 
la productividad de los trabajadores de una universidad pública, 2021 
De los resultados obtenidos en la tabla 25, se puede deducir que el modelo no 
es aceptable puesto que se tiene un chi cuadrado de 8.842 con un grado de 
significancia de 0.065 mayor a p=0.05.   
Tabla 25 
Información de ajuste de los modelos 
Modelo 
Logaritmo de la 




Final 36,161  8,842 4 0,065 
Función de enlace: Logit. 
Se ha determinado la bondad de ajuste del modelo en el que se puede evidenciar 
en la tabla 26, que es alta mayor a 0.05, por lo que el modelo aplicado es 
adecuado. 
Tabla 26 
Bondad de ajuste 
Chi-cuadrado gl  Sig. 
Pearson 2,983 8  0,935 
Desvianza 3,667 8  0,886 
Función de enlace: Logit. 
En la tabla 27, se presenta los resultados de la prueba de Nagelkerke que tiene 
un valor de 0.089, por lo que se puede afirmar que la productividad laboral es 
explicada en un 8.9% por el régimen laboral de la carrera publica administrativa, 
que al mismo tiempo es muy bajo y se tiene un grado de significancia alto lo que 
no permite confirmar dicho resultado. 
Tabla 27 
Pseudo R cuadrado 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell 0,082 
Nagelkerke 0,089 
McFadden 0,033 
Función de enlace: Logit. 
En la tabla 28, se tiene las estimaciones de parámetros, que muestra un alto 
grado de significancia, por lo que se debe analizar con mayor detalle la influencia 
del régimen laboral de la carrera pública administrativa en la productividad de los 
trabajadores. 
Tabla 28 
Estimaciones de parámetro 
Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 
95% de intervalo de confianza 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [VDPL = 2] -3,951 1,039 14,463 1 0,000 -5,987 -1,915
[VDPL = 3] -2,090 0,999 4,379 1 0,036 -4,048 -0,133
[VDPL = 4] -0,221 0,975 0,051 1 0,821 -2,132 1,690
Ubicación [D1276=1] -2,150E-16 1,687 0,000 1 1,000 -3,306 3,306
[D1276=2] -2,367 1,052 5,064 1 0,024 -4,429 -0,305
[D1276=3] -1,707 1,022 2,793 1 0,095 -3,710 0,295
[D1276=4] -1,518 1,051 2,086 1 0,149 -3,578 0,542
[D1276=5] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
De acuerdo los datos presentados en la tabla 29, acerca de la prueba de líneas 
paralelas de las variables regímenes laborales y productividad laboral, se 
presenta los resultados del test de líneas paralelas que, con un valor de 0.886, 
que es mayor a p=0.05, por lo que se puede afirmar que el procedimiento ordinal 
seguido es viable ya que se acepta la similitud de las pendientes. 
Tabla 29 
Prueba de líneas paralelas 
Prueba de líneas paralelasa 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Hipótesis nula 36,161 
General 32,494 3,667 8 0,886 
La hipótesis nula indica que los parámetros de ubicación (coeficientes de inclinación) son los mismos 
entre las categorías de respuesta. 
a. Función de enlace: Logit.
Hipótesis el régimen CAS influye en la productividad de los trabajadores 
de una universidad pública, 2021 
De los resultados obtenidos en la tabla 30, se puede deducir que el modelo no 
es aceptable puesto que se tiene un chi cuadrado de 3.111 con un grado de 
significancia de 0.375 mayor a p=0.05.   
Tabla 30 
Información de ajuste de los modelos 
Modelo 
Logaritmo de la 




Final 32,916  3,111 3 0,375 
Función de enlace: Logit. 
 
 
Asimismo se puede evidenciar en la tabla 31, que la bondad de ajuste del modelo 
es alta mayor a 0.05, por lo que el modelo es adecuado. 
Tabla 31 
Bondad de ajuste 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 2,701 6 0,845 
Desvianza 3,193 6 0,784 
Función de enlace: Logit. 
 
Por otro lado, en la tabla 32, se presenta los resultados de la prueba de 
Nagelkerke que tiene un valor de 0.032, por lo que se puede afirmar que la 
productividad laboral es explicada en un 3.2% por el régimen laboral CAS, que 
al mismo tiempo es muy bajo y no se tiene el grado de significancia suficiente 
para poder afirmar este resultado. 
Tabla 32 
Pseudo R cuadrado 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell 0,030 
Nagelkerke 0,032 
McFadden 0,012 
Función de enlace: Logit. 
 
En la tabla 33, se tiene las estimaciones de parámetros, que muestra un alto 
grado de significancia, por lo que se debe analizar con mayor detalle la influencia 






Estimaciones de parámetro 
Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 
95% de intervalo de confianza 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [VDPL = 2] -3,407 1,134 9,028 1 0,003 -5,629 -1,184
[VDPL = 3] -1,583 1,099 2,075 1 0,150 -3,737 0,571
[VDPL = 4] 0,213 1,086 0,039 1 0,844 -1,915 2,341
Ubicación [D2CAS=2] -1,589 1,212 1,717 1 0,190 -3,965 0,788
[D2CAS=3] -1,382 1,114 1,539 1 0,215 -3,566 0,801
[D2CAS=4] -0,928 1,146 0,655 1 0,418 -3,175 1,319
[D2CAS=5] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
De acuerdo los datos presentados en la tabla 34, acerca de la prueba de líneas 
paralelas de las variables regímenes laborales y productividad laboral, se 
presenta los resultados del test de líneas paralelas que, con un valor de 0.784, 
que es mayor a p=0.05, por lo que se puede afirmar que el procedimiento ordinal 
seguido es viable ya que se acepta la similitud de las pendientes. 
Tabla 34 
Prueba de líneas paralelas 
Prueba de líneas paralelasa 
Modelo 
Logaritmo de la 




General 29,724 3,193 6 0,784 
La hipótesis nula indica que los parámetros de ubicación (coeficientes de inclinación) son los mismos 
entre las categorías de respuesta. 
a. Función de enlace: Logit.
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